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资料分为四个层级，从 1 到 4，分值越高，自我表露
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此，本 文 采 用 IBM SPSS Statistics ( version 19 ) 的
“可视化分箱”手段，将粉丝数按照百分位等分为七
个层级，从 1 到 7，层级越高，表示该微博受关注的
程度越高 ( 详见表 2) 。
表 2 粉丝数的七个层级
编码 范围 频次 比例
1 57 ～ 881 55 14. 3%
2 881 ～ 1693 55 14. 3%
3 1693 ～ 2693 55 14. 3%
4 2693 ～ 3931 55 14. 3%
5 3931 ～ 6574 55 14. 3%
6 6574 ～ 13821 55 14. 3%





预编码。采用 Cohen’s Kappa 系数进行的信度检验显
示，两位编码员之间的一致性为 100% ，编码信度理
想。进行正式编码后，笔者采用 IBM SPSS Statistics
( version 19) 对编码结果进行了相关分析和 t 检验。
三、研究发现
从表 3 可知，记者微博个人资料的自我表露程度
及其关系建立广度均居于中等水平 ( M = 2. 33，SD =
0. 91; M = 3. 99，SD = 2. 00 ) 。其中，自我表露程度
在第一层级上的记者微博数最多 ( N = 83，38. 8% ) ，
其次是第二 ( N = 120，31. 3% ) 和第三层级 ( N =
149，38. 3% ) ，第四层级上的微博数最少 ( N = 32，
8. 3% ) 。就关系建立广度而言，记者微博的粉丝数集
中在 881 到 13821 之间 ( N = 275，71. 5% ) ，仅有少
数微 博 处 于 这 一 范 围 之 外 ( 第 一 层 级，N = 55，




均居于中等水平 ( M = 2. 21，SD = 0. 87; M = 2. 44，
SD = 0. 93) 。就层级而言，男性记者微博自我表露程
度的分布情况同整体一致，前三个层级的微博数递
增，第四层级明显下降; 女性记者微博则在第二、三
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层级呈现基本持平态势 ( 见图 1) 。与男性记者相比，
愿意在微博上提供详细的职业和受教育信息的女性记
者的比例偏低，愿意提供详细个人信息的女性记者的
比例也低于男性记者。对男性记者 ( 组 1) 和女性记
者微博 ( 组 2) 个人资料自我表露程度的独立样本 t
检验的结果显示，二者存在显著差异，就个人资料而
言，男性记者的自我表露程度高于女性记者 ( t = －








自我表露 2. 21 ( 0. 87) 2. 44 ( 0. 93) 2. 33 ( 0. 91)
关系建立 3. 65 ( 1. 84) 4. 26 ( 2. 08) 3. 99 ( 2. 00)
表 4 男女记者微博自我表露与关系建立广度的 t 检验
t df Sig. ( 2 － tailed)
自我表露程度
的性别差异
－ 3. 29＊＊＊ 380. 16 0. 001
关系建立广度
的性别差异
－ 3. 04＊＊＊ 376. 77 0. 003
注: ＊＊＊ ＜ 0. 01 ，＊＊ ＜ 0. 05，* ＜ 0. 1
就关系建立广度而言，女性记者微博居于中等水
平 ( M =3. 65，SD = 1. 84 ) ，男性记者微博则处于中




级上，男性记者比例高于女性记者 ( 见图 2 ) 。值得
注意的是，总体上，女性记者微博的比例随着层级的
提升而降低，而男性记者微博的比例随着层级的提升
而增加。对男性记者 ( 组 1 ) 和女性记者微博 ( 组
2) 关系建立广度的独立样本 t 检验的结果显示，二
者存在显著差异，较之女性记者微博，男性记者微博
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